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Google tools for Euro Skills Hub Ukraine 
1. What is Skills Hub ? 
 
 
 
 
 
Skills hub  - це комплекс ресурсів, 
інструментів,  
сервісів та дій​ , спрямованих на 
ефективне застосування особою своєї 
індивідуальної траєкторії навчання  та 
практичного використання навичок 
протягом життя. 
 
Рекомендації 2006/962/ЄС "Про основні 
компетенції для навчання протягом усього 
життя" 
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2. What EuroTools are used today ? 
 
 
ESCO -​  європейська система 
взаємозвязків між навичками, 
компетентностями, 
кваліфікаціями та індустріями 
 
Europass ​ make ​ your​  skills and 
qualifications clearly and easily 
understood in Europe 
● European Skills Passport 
● Curriculum Vitae 
● Language Passport 
● Europass Mobility 
● Diploma Supplement 
● Certificate Supplement 
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3. What is role? 
 
● Further strengthen key competences 
● Promote formal, informal, work-based 
learning  
● Develop quality assurance mechanisms   
● Enhance access to educаtion and 
qualifications  
● Professional development of teachers, 
trainers and mentors  
● right attitude for employment  
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4. Чому це треба в Україні? 
Повноцінна інтеграція Україна-ЄС 
Побудова  НАЦІОНАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ, 
КВАЛІФІКАЦІЙ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ (НСККП) 
 
НСККП представляет собой общепризнанные, 
динамически пополняемые реестры компетентностей, 
квалификаций и занятий (ocсupations) с 
установленными между ними связями и привязкой к 
Национальной рамке квалификаций (НРК).  
 
НСККП гармонизирована с системами компетенций и 
квалификаций других стран (Европы) через европейскую 
рамку квалификаций (ЕРК) и соответствующие 
национальные рамки квалификаций 
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5. Як це зробити? 
 
● Модель 
○ кращі приклади 
■ Common European Framework of 
Reference for Languages 
■ Структура ІКТ компетентності для 
вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО 
■ ECDL Profile 
■ e-CF-ICT PRO 2.0 Specification 
(IT-profiles) 
○ комплексна модель 
● Інструменти 
○ Google Apps 
○ Спеціалізовані програмні сервіси 
● Координація 
○ GEG спільнота​  …. 
● Результат 
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6. Google Таблиці 
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7. Google Форми 
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8. Google Сайт 
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9. Google Група (Спільнота G+) 
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Демонстрація інструменту вибору  
ЧОГО навчатися  
з огляду на потенційні РОБОЧІ МІСЦЯ 
 
● Знання, уміння, відношення  - компетенції 
● Компетенції  - задачі +ситуації 
● Задачі +ситуації - робочі міця 
В результаті маємо: 
● Знаємо востребованность кожної компетенції на 
конкретному робочому місці 
● Маємо рейтинговий перелік  що необхідно для цього 
вивчати.  
 
Перейти ​ до робочої демо-моделі  
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Вы можете вже зараз використовувати ці реєстри 
для систематизації та планування навчальної 
діяльності  
 
Реєстр знань, умінь, 
відношень 
Форма Таблиця 
Реєстр компетенцій Форма Таблиця 
Реєстр задач+ситуацій Форма Таблиця 
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Пропозиції 
 
● Просимо висловити Вашу думку  
■ Прямо тепер 
■ В подальшому діловому спілкуванні 
 
● Пропонуємо співпрацю та партнерство  
■ Використання вже тепер 
■ навчання та консалтинг в мережах GEG, НМР, 
НМК МОН 
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Контакти 
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